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YAZAN:
Ahmet Emin YALMAN
üyük Ata,
Sen aramızdan ayrılalı on 
yıl oldu. On senelik bir zaman»; 
ebediliğe kavuşanlar için bir an ka­
dar kısadır, fakat huzursuz bir de­
virde yagıyan insanlara çok uzun 
görünebilir.
Bu on yıl içinde dünyanın başına ■ \ 
neler gelmedi? Birinci cihan harbi­
ni cüce mevkiinde bırakan yeni bir 
kasırga dünyanın her köşesini sars­
tı, her tarafa harabi, sefalet, hasta­
lık ve ölüm yağdı. Senin bir akşam ! 
Ankarada Karpiç lokantasında a- 
lenî surette konuşurken: «Dünya 
jandarmaları tarafından tevkif, edil­
mesi lâzım gelen iki suçlu şaki» di­
ye tasvir ettiğin Hitler ve Mussoli- 
ninin bütün o azametli tahakküm 
sistemleri başlarına yıkıldı, suç o t-! 
taklarile beraber zillet içinde can 
verdiler.
Ne çare ki yapılan fedakârlıkla- pŞ| 
rın hepsi insanlık hesabına boşa g it-1 ® 
ti. Nazi, Faşist ve Japon emperya­
lizminin yerini derhal daha barbar­
ca gayelerle ve daha çeşitli kundak­
lama silâhlarile Bolşeviklik doldur­
du. Birinci cihan harbinden sonra 
insanlık hiç olmazsa beş, on sene­
lik bir nefes alma devrine kavuş­
muş, bu arada da asrımızın biricik 
müsbet sulh hareketi olan Lozan 
sulhü İmzalanmıştı. İkinci cihar, 
harbinden sonra dünya bir saniye 
için bile huzur ve ümit yüzü gör­
medi. İnsanlığın mukadderatında 
yeni bir devrin işareti olan atom 
bombalarının Japonlara karşı kulla­
nılmasından bir kaç ay evvel San 
Fransiskoda toplanan Birleşik Mil­
letler konferansı; bir sulh ve em­
niyet gidişinin ilk adımı değil, yeni 
bir dünya kuruluşuna bağlanan ü- 
mit ve hayallerin cenaze resmiydi.
Silâhlı harp biter bitmez eski 
müttefikler ve galipler arasında 
dünyanın her köşesinde bir sinir 
harbi baş gösterdi. Çinde, Korada, 
Birmanyada, Endonezyada, yer yer 
Hindistanda, Yunanistanda, merke­
zî ve Cenubi Amerikanın bazı ta­
raflarında bu çarpışma silâhlı şekil­
ler almıştır. Bir tek merkezden i- 
dare edilen barbarlık kuvvetleri 
karşısında medeniyetin kuvvetleri; 
dağınık, plânsız, gayesiz bir şe­
kilde bocalıyor, bir taraftan gedik 
büyüdükçe mevziî ve muvakkat 
tedbirler almakla kalıyor, esasa hiç 
gitmiyor. Demokrasi âlemini teşkil 
eden memleketlerin kısa görüşü, 
gafleti, mukaddes hodbinliği, birlik- 
sizliği, insanlık namına vazife gö­
recek bir inzibat kuvvetinin noksa­
nı; barbar tarafın en esaslı kudret 
ve cüret kaynağını teşkil ediyor.
Birleşik Amerika yolunu değiştir­
miş. Tehlikeyi herkesten hassasiyet­
le gören bir memleket olmuştur. 
Kudretli kaynaklarını, asil bir cö­
mertlikle, insanlığın emrine vermiş­
tir. Fakat harpte Rusya kesesini a- 
çarken, bunu nasıl şartsızca yap­
mışsa, Avrupaya yardımını da hiç 
bir müsbet şart ve gayeye bağlama­
mak gibi bir hata işlemiştir. Yapı­
lan fedakârlıklar derde şifa olamı­
yor. Avrupa milletlerini birliğe ve 
azimli ve cesaretli bir insanlık siya­
setine sevkedecek yerde bir takım 
memleketlerde başkasından sadaka 
almağa alışanlara mahsus alâkasız­
lığı ve uyuşukluğu yaratıyor. Te­
min edilen maddî faydaya karşı mâ­
nevi kuvvetlerden fedakârlık edili­
yor. «Kendi kendilerine daha iyi 
yardım etsinler» diye desteklenen 
milletler; Amerikaya dürüst bir iş­
birliği zihniyetile bağlanacak yer­
de: «Amerikan ve Rus devleri bo- 
ğuşacaklarsa benim bu arada işim 
ne?» diye bozguncu meyillere ka­
pılıyorlar ve Amerikadan çok evvel 
kendilerini tehdit eden tehlikeyi 
görmez bir hale geliyorlar.
Barbarlığa karşı olan mücadele; 
insanlığın mânevi şahsiyeti namına 
idare edilecek yerde Amerika namı- 
(Devamı Sa: 5 Sü: - de)
1evvel bugün ettik
gününün
programı
Bugün büyük Atatürkü kaybedişi­
mizin onuncu yıldönümüdür. Bugün, 
bütün memleket bu büyük yas günü­
nü yaşayacaktır. Büyüklüğünü,- her 
yıl biraz daha yakından gördüğümüz, 
«O» eşsiz insan, 10 yıl evvel bugün, 
saat 9 u beş geçe, ebediyete intikal 
etmiş ve böylece kendisine ebedî bağ­
larla bağlanmış bulunan Türk mille­
tini matem içinde bırakmıştı.
Bugün, «O» nu içten gelen duygu­
larla anar ve yokluğunun verdiği en­
gin acı ile gözyaşı dökerken, «O» nun 
izinden ayrılmadığımızı bir kere da­
ha ispat etmiş olacağız.
Türkiyenin ve Türklerin büyük ma­
temi dolayısile, tertip edilen progra­
ma göre, yurdumuzun har tarafın­
da merasimler yapılacak ve Atamız 
anılacaktır.
İstanbuldaki merasimler birkaç 
yerde olacaktır. Bu merasimler A- 
tamızın gözlerini hayata yufnduğu 
saat olan 9,05 de başlıyacak, öten dü­
dükler/ halkı sükûta davet ede • 
çektir. Bu sırada bütün nakil vası­
taları da duracaklardır.
İstanbul Üniversitesindeki mera­
sim yeni konferans salonunda Rek­
tör profesör Sıddık Sami Onar tara­
fından açılacak ve profesör Zeki Ze- 
ren de bir hitabede bulunacaktır. 
İki Üniversite talebesinin okuyacağı 
Atatürkün gençliğe hitabı ile İsmet 
İnönünün millete beyannamesinden 
sonra, prûfcsöiîer' ve .¿ehlçlik Sİray-' 
burnuna giderek Atatürk heykeline 
bir çelenk koyacaklardır.
Teknik Üniversitede merasime 
Hamdi Peyııircioğlunun konuşmasile 
başlanacaktır.
Diğer yüksek okullar ve derecesile 
liseler, orta okullar ve ilkokullarda 
Atayı anma merasimleri yapılacaktır,
Eminönü Halkevindeki merasim 
şöyledir:
1 — Açış: Saat 9,05 de;
2 — Söz: Cevdet Kerim İncedayı;
3 — İnönünün beyannamesi;
4 — Atatürkün gençliğe hitabesi;
5 — Sarayburnu heykelini ziyaret 
ve çelenk koyma.
Demokrat Parti Ata’yı anma için 
ayrı bir program tertip etmiştir. Bu 
programa göre, anma töreni saat 9 da 
Beyoğlu Şark sinemasında olacaktır. 
9.05 de de ihtiram sükûtundan son­
ra, İstanbul milletvekillerinden Ci­
hat Baban, Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Muammer Çakınay birer konuşma ya 
pacaklar, «Tavaf» ve «Atam» adlı 
şiirler okunacak, Ata’nın hayatına ait 
filmler gösterilecek ve Taksim Curtı 
huriyet âbidesine çelenk konacaktır.
Şehrimizde tiyatro, sinema ve di­
ğer eğlence yerleri bugün ve akşam 
kapalı olacak, bazı sinemalar, yalnız 
Atatürkün hayatına ait filmler gös­
tereceklerdir.
Ankara radyosu hususî bir program 
tertip etmiştir. Eğlence neşriyatı ya­
pılmayarak sadece Atatürkün hayatı 
hakkında konferanslar verilecek ve 
Ata’nm Büyük Millet Meclisinde söy­
lediği nutku kendi sesile yaymlıya- 
caktır.
Ankarada yapılacak tören
Ankara, 9 (Teıefonla) — Yarın 
saat 9.5 de Cumhurbaşkanı, Bakanlar 
Kurulu azalan, Genel Kurmay Baş­
kanı (tam saat 9.5 de şehirdeki fab­
rikaların düdüklerinin vereceği işa­
retle bütün vatandaşlar Atatürkün 
aziz ruhuna hürmeten ayakta beş da­
kika saygı duruşu yapacaklardır.) 
Muvakkat kabri ziyaret edeceklerdir.
9.15 den 9.30 a kadar kordiploma­
tik, 9.30 dan 9.45 e kadar siyasî par­
tiler temsilcileri, 9.45 ten ona kadar 
Türk Dil ve Tarih Kurumu üyeleri, 
10 dan 10.30 a kadar Halkevindeki 
ihtifale katılanlar. 10 30 dan 11.15 e 
kadar Ankara Üniversitesi, 11.15 ten 
12 ye kadar yüksek okullar temsilci­
leri, 12 den 13 e kadar ilkokullar 
temsilcileri, 13 ten 14 e kadar Fen 
Tatbikat, Doktor Tatbikat, Harp ve 
Yedek Subay okulları temsilcileri. 
14 ten 17 ye kadar vatandaşlar kabri 
ziyaret edeceklerdir.
Bundan başka, Halkevinde de bir 
ihtifal yapılacak, burada Atatürkün 
aziz hatırasına ithâfen bir konuşma 
yapıldıktan sonra İnönünün millete 
beyannamesi okunacak ve Atatürk» 
ait hatıra filmleri gösterilecektir.
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SÜTUNLAR
Gensoru da nedir? Yenir mi yenmez 
mi; canlı mı casız mı?
emokrat Partiden on altı 
Milletvekilinin Meclise şe­
ker meselesi hakkında bir istizah 
takriri (Gensoru önergesi) verdiği 
malumdur. Cumhuriyet başmuhar­
riri Nadir Nadi «Gensoru» başlıklı 
yazısında bu hususta şöyle diyor:
Gensoru, gensoru, bu da ne de­
mek? Bu yeni Türkçe deyimin mâ­
nâsım vaktile istizah karşılığı ola­
rak öğrenmiştik. Fakat bizim nesle 
istizah da gensoru kadar yabancı. 
Onun da hangi anlama geldiğini 
pek bilemiyoruz. Parlâmento siste­
minde, hükümeti siygaya çekmek 
için bir usuldür amma, ona ne za­
man, nasıl ve ne gibi şartlar altında 
başvurulur, haberimiz yok. Vaktile 
öğretmemişler mi, yoksa öğretmişler 
de biz mi unutmuşuz, Orasını Tan­
rı bilir.
Bu kadar basit' bir şeyin biz na­
sıl cahili oluruz? Neslimin avukat­
lığım yapmak gerçi bana düşmez, 
fakat bizi hiçe saymak istiyenlere 
karşı keıîdimizi savunursak bu da 
çok görülmemelidir. Efendim, genso 
ru ve istizah kelimelerine oldukça 
yabancı kalışımızın meğer bir sebe­
bi varmış: Üçüncü devredenberi 
bu günedek Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde hükümete karşı bu usul 
hiç kullanılmamış.
Üçüncü devrede bizim nesil, orta 
okul veya lise öğrencisi idi. Belki 
yurt bilgisi dersinde hocamız sual 
ve istizah takrirlerinin ne demek i- 
düğünü kısaca anlatmıştır. Bunun 
gibi matematik hocamız da iki de­
receli denklemlerin nasıl çözülece­
ğini herhalde hepimize öğretmişti, 
(yoksa sınıf geçemezdik) Fakat in­
san hayatta görmediği, hiç karşılaş­
madığı bir şeyi (Vaktile mektepte 
bellemiş olsa bile) ne kadar aklında 
tutabilir? Nitekim bugün matema­
tik öğretmenliği veya mimarlık, mü 
hendislik gibi meslekler dışında iki 
dereceli bir denklemle başa çıkabi­
lecek bizden önceki, bizim ve bizden 
sonraki nesillerden kaç kişi vardır? 
Ayni şekilde, siyasî hayatımızda bu 
güne kadar bir defa bile kullanıl­
dığını işitmediğimiz bir kontrol u- 
sulünü biz de tabiatiyle öğreneme­
miş, yahut da unutmuş gitmişiz. Ca 
hilliğimiz bâğışlanmalıdır.
Bunu böylece kaydettikten sonra, 
evvelki gün Meclis Başkanlığına 
sunulan gensoru önergesinden de 
müsbet bir fayda sağlanacağını pek 
ummadığımızı söylemeliyiz. Genso­
runun ne olduğunu hayal meyal ha 
fırladıktan sonra bu menfî duygu 
da içimizi burkan bir ruh ' tepkisi 
oldu. Parlâmento çalışmalarında 
kullanılan demokratik mekanizma­
nın bir işe yarıyabilmesi için onu 
paslandırmamaya dikkat etmek lâ­
zımdır. Mekanizma paslanırsa par­
lâmento demokratik vasimi kaybe­
der, Bu cümlenin tersi de doğrudur: 
Parlâmento demokratik vâsfını kay 
hederse Meclisi yürüten mekanizma 
paslanır. Aradan on sekiz yirmi yıl 
gibi uzun bir zaman geçtikten son­
ra iç tüzüğün tozlu sayfaları ara­
sından çıkarılıp, tatbik alanına ko­
nulmak istenen gensoru önergesini 
Milletvekilleri yadırgamasın, güç­
tür. Sonra Haşan Saka hükümetini 
hedef tutan bir teşebbüs, ancak 
Halk Partisi saflarından gelmek 
şartile enteresan olabilir. Çünkü Ha 
san Saka, Halk Partisinin sarsıl­
maz güvenini taşımaktadır ve Halk 
Partisi de, bilindiği gibi, Mecliste 
ezici bir çoğunluğun sahibidir. Bu 
şartlar altında Demokratların öner­
gesi, öyle zannedilebilir ki, şimdilik 
yurt bilgisi dersine ait nazari bir 
bahsi bize hatırlatmaktan başka bir 
işe yaramıyacaktır.
on Posta başmuharriri Se 
lim Ragıp Emeç, ayni mev­
zua temas eden «Kellim kellim lâ- 
yenfa» başlıklı yazısının sonunda 
şöyle yazıyor:
Büyük Millet Meclisinin Demok­
rat Milletvekilleri grubu tarafından 
şimdiye kadar verilmiş olan bu gibi 
takrirlerin bir tanesinin daha müna­
kaşasını görmek ve işitmek memle 
ket umumi efkârını, bir defa daha 
iktidarın sakat mantığını dinlemek 
bakımından elbette ki irşat edecek­
tir. Aczin ve kabiliyetsizliğin daha 
ziyade açıklanmasını önlemek için 
de, iktidarın, yine bir takım boş ve 
insan ikna edemez olan mukabelete 
ri ve bunlar kâfi gelmeyince, yarı 
tehditkâr ve yarı vatanperverane 
hitabetlerine şahit olunacaktır. Fa­
kat neticede Büyük Millet Meclisi­
nin tasvip veya ademi tasvip kara­
rının lâhik olması safhası gelince; 
iş başındaki hükümet, her zaman 
olduğu gibi, bu defa da, çoğunluk 
ve tasvip oyu alacaktır. Çünkü Bü­
yük Millet Meclisinin ekseriyet gru 
bu, iktidar partisine mensuptur ve 
bu partinin grup toplantıları eski 
ananevi mahiyetini muhafaza ettik­
çe, bir Halk Partisi hükümetinin 
açık Meclis oyu He devrilmesi gibi 
tabiî bir parlamenter hâdise, asla 
müşahede olunamıyacaktır. Bu şart 
lar altında bu günlerde Meclis top­
lantısının derpiş eylediği hayat pa­
halılığı müzakeresinden de bir şey 
beklemenin mânası olabilir mi?
Bu noktanın takdirini de muhte­
rem okuyucularımıza bırakırım.
T asvir başmuharriri Cihat Baban da ayni mevzula ilgi 
Ii «Halk Partisi ve millî murakabe» 
başlıklı yazısını bizzat şöyle hülâsa 
ediyor.
Demokrat Parti takririni verirken 
elbet, neticesiz bir iş yaptığını bil­
mektedir. Eğer Halk Partisi bizzat 
kendi bünyesi içinde bir istizah yap 
maya karar vermiş bulunsaydı, sırf 
bu harekete demokratlar katıldı di­
ye vazgeçerdi. Zihniyet bu olunca 
bu istizahtan amelî bir fayda bek­
lemekte mâna yoktur. Olsa olsa 
millî bir mürakabeye meydan ver­
memek suretiyle Halkçılar ötedenbe 
ri malûm olan istikamette giderek 
kendi itibarlarının memlekette bir 
kere daha kırılmasına imkân hazır­
lamış olacaklardır.
on Saatteki Yelkovan’ın 
şeker hakkındaki istizaha 
temas eden «Allah bir deseler nafi­
le!» başlıklı yazısında da şunları o- 
kuyoruz:
Bu mesele, bir kaç kişi müstesna, 
bütün herkesi ilgileyen, üzen bir 
mesele olduğu ve aşağı yukarı her­
kes, hangi partiden olursa olsun, 
Başbakanın bu sebepten aleyhinde 
bulunduğu halde, göreceksiniz, hü­
kümet, başkaniyle beraber işin için 
den pirü pak çıkacak, Haşan Saka­
nın vereceği izahat kâfi ve muknî 
görülerek gündeme geçilecektir.
Neden? Çünkü istizahı yapan De­
mokratlar, keenne Meclisin üvey 
evlâtlarıdır.
Ve şayet Halk Partililer.herhangi 
bir mesele hakkında Demokratlarla 
¡fikren birleşirlerse büyük günah o- 
lur. Amma arada milletin, memle­
ketin bir hakkı çiğneniyormuş, ııe 
çıkar?
Particilik, Halkçıların nazarında 
her şeyden üstündür.
GÖREN
Şehir ===  
= =  Haberleri
Şehir Meclisi 
çalışmaları
Bütçenin görüşülmesine Cuma 
günkü toplantıda başlanacak
Şehir Meclisi dün saat, 15 de Atıf 
Ödülün başkanlığında toplanarak 
çalışmalarına devam etmiştir. Bir 
evvelki oturuma ait tutanak hulâ­
sası okunduktan sonra bir delegenin 
bir müddettenberi hasta bulunan 
Şehir Meclisi âzasından Cemil To­
puzlunun bir heyetle ziyaret edil­
mesi hakkındaki teklifi kabul olun­
muştur.
Başkan cuma günü bütçe müzake 
relerinin başlıyacağım bildirmiştir, 
ve verilen takrirlerin okunmasına 
geçilmiştir. Bu takrirlerden birinde 
Zeynep Kâmil hastanesine nakdi 
yardımda bulunulması istenmekte­
dir. İkincisinde, bina çöküntülerinin 
fazla olduğu ileri sürülerek İmar 
müdürlüğünün daha dikkatli olma­
sı üzerinde durulmaktadır.
Verilen takrirlerin üçüncüsünde 
otobüslerden şikâyet edilmektedir. 
Belirtildiğine göre; Belediyeye ait o- 
tobüsler tarife dışında hareket et­
mektedirler. Ayrıca fazla yolcu al­
maktadırlar. Biletçiler de yolculara 
çok sert muamele etmektedirler. 
Bunlar ikaz olunmalıdır.
Son takrirde 7-8 yaş arasında o- 
lup tahsile devam edemiyen çocuk­
ları okutmak için açılan akşam 
kursları muallimlerine beş aydanbe- 
ri maaş verilmediğinden şikâyet o- 
lunmaktadır. Takrir tetkik için büt 
çe komisyonuna , havale edilmiştir.
Takrirlerin okunmasından sonra 
gündemdeki meselelerin müzakere­
sine geçilmiştir. Bu meseleler ara­
sında bulunan (Cerrahpaşa hastane 
si verem pavyonundaki ücretli ya­
tak adedinin 50 ye indirilmesi hak- 
kındaki bütçe ve sağlık komisyon­
ları tutanağı» uzun münakaşalara 
yol açmıştır. Üyelerden Sami Sipa- 
hioğlu, üçüncü devre verem olan 
bir hastanın uzun zaman hastaneye 
alınmadığını, Vali ve makamın yar­
dımı ile bir müddet sonra hastane­
ye alındığını söylemiştir. Sipahioğ- 
luna göre, şimdi bu hasta, uzun za­
man sokakta kaldığı için fena du­
rumdadır. Bundan başka bir çok 
hastalar iyi edilmeden taburcu o- 
lunmaktadır.
Bundan sonra daha bir çok üyeler 
söz almışlar ve tutanak kabul edil­
miştir.
Prof. Whitemeore Kahireden 
geldi
Uzun zamandanberi Ayasofyada haf 
riyatı idare eden arkeoloji profesörü 
Whitemoore dün Kahireden şehrimi­
ze gelmiştir.
Profesör Yeşilköy hava meydanın­
da kendisiyle görüşen bir arkadaşı­
mıza, Mısıra sık sık gidip geldiğini 
ve bu suretle Kahire müzesindeki ça­
lışmaları yakmaan takip etmekte ol­
duğunu söylemiştir.
Profesör, Ayasofyadaki çalışmala­
rın muvaffakiyetle ilerlemekte oldu­
ğunu ve her sene olduğu gibi bu se­
ne de aralık ayında tatilini geçirmek 
üzere Amerikaya gideceğini de 
lerine ilâve etmiştir.
soz-
Gazeteye muhabir alacağız 
diye gençleri dolandıran 
şebeke yakalandı
Tanınmış sabıkalılardan Ayetullah 
Kocamemi yanma aldığı İsmail ve 
Cihat adında iki gençle Galatada bir 
handa bir yazıhane açmışlardır. İn­
gilizce gazete çıkaracaklarını ve 900 
lira ücretle alacakları muhabirleri 
Fransa ve İngiltereye gönderecekle­
rini gazetelerle ilân eden bu yaman 
şebeke birçok meraklı gençleri yazı­
hanelerine celbetmiye muvaffak ol­
muşlardır. İngiltere ve Fransa gibi 
yerlerde muhabirlik yapmak hevesi­
ne kapılan gençlerden duhuliye üc­
reti olarak yüzlerce lira alan açıkgöz­
ler birçok kimseleri böylelikle dolan­
dırmışlardır.
Binlerce lira dolandıran açıkgözler­
den Ayetullah ve Cihat yakalanmış, 
İsmail ise firar etmiştir.
Tevfik Ararat Pertevniyal 
Lisesi Müdürü oldu
Pertevniyal Lisesi müdürü Naci 
Ecer kendi isteğile Niğde orta okul 
müdürlüğüne, Pertevniyal lisesi mü 
dürlüğüne de Ankara Konservatu- 
varı müdürü Tevfik Ararat tayin e- 
dilmiştir.
— I Ölümünün 10 uncu y ılı mimas ebetile
A tatü rk ’ün 
ahlak goruşu
T akvimden bir yaprak daha koptu. 10 kasım 1938 ile 10 
kasım 1948 arasını dolduran on se­
nenin son düğümü bağlandı. Fakat, 
ne bu on sene ve ne de geçecek on 
sene, yüz sene ve yüzlerce sene 
«O» nu bizden u- 
zaklaştırma kud- r  1 
retini haiz değil­
dir, Millet ve insan 
lık hâdimi varlık 
lar maddî zaman 
ve mekân ölçüsüne sığmayan bir se­
ciye taşıdıkları için «lâyemut» mer­
tebesine ulaşırlar.. Her zaman ve 
her yerde varlıklarını hissettirir­
ler... Bu müstesna mertebeye eri­
şen Türkiye Cumhuriyetinin bânisi 
ve Türk inkılâplarının yaratıcısı 
Atatürkü, fâni varlığının aramızdan 
ayrılışının yıldönümlerinde değil, 
mukaddes bir hatıra olarak daima 
kalblerimizde yaşatıyoruz. Bıraktığı 
eserlerin gelişip olgunlaşması için, 
gene «O» ııun üstün meziyet ve has­
letlerini rehber ittihaz etme lüzu­
muna kani bulunuyoruz. Hele bu­
günkü karışık dünya manzarası kar­
şısında, Atatürkün sonsuz kıymeti 
bir kat daha ulvileşmekte, bir kat 
daha derinleşmektedir... Zira Ata­
türk ne yalnız kahraman bir ku­
mandan, ne dâhi bir inkılâpçı ve 
ne de müdebbir bir devlet adamı­
dır. «O» bu meziyetlerin hepsini 
nefsinde toplayan; tefekkürü, basi­
reti, şecaati, azim ve sebatı, feraga­
ti ile isabetli karar verme kudreti­
ni ve bu kararları en muvaffak şe­
kilde tatbik etme kiyaseti göste­
ren «büyük adam» m tâ kendisidir. 
Bütün dünyaya eşsiz bir örnek olan 
Atatürkün hususiyetleri, asırlar bo­
yunca tetkik edilecek ve en karışık 
anlarda hâdiseler bu mihraklardan 
süzülerek hakka ve hakikate erişile­
cektir. Sonsuz bir âlem olan Ata­
türkün büyüklüğü de burada değil 
mi?..
★
Geniş bir tefekküre sahip olan 
Atatürk, ilmî '^  felsefî sahada yap­
tığı etütlerden müsbet neticeler çı­
karmasını bilmiş ve karışık nazari- 
yeleri kuvvetli muhakemesinin süz­
gecinden geçilmek suretile en sade 
ve en salim hayat yolunu bulmakta 
da büyük isabet göstermiştir. Fer­
dî ve içtimai ahlâk telâkkileri ne­
siller boyunca örnek teşkil edecek 
kuvvettedir.
Eğer içinde bulunduğumuz iç ve 
dış meseleleri, Atatürkün bu telâk­
kileri ve «O» nun hayat ve dünya 
görüşü İle tetkik edecek olursak, 
bugünkü hastalığı kolayca teşhis 
etmiş oluruz. Hastâlığı meydana ge­
tiren sebepleri anladıktan sonra te-
davi imkânları kendiliğinden orta­
ya çıkar...
Atatürk, bütün kötülükleri hemen 
hemen şahsî ihtiras ve hodkâmlıkta 
bulmaktadır, diyebiliriz. İnsanlar
için feragat ve faziletin en esaslı
YAZAN
Hayrı ALPAR
vasfı olduğunu şu sözleri ne güzel 
İfade etmektedir:
«— Herhangi bir şahsiyetin yaşa­
dıkça memnun ve mes’ut olması için 
lâzım gelen şey, kendisi için değil, 
kendisinden sonra gelecekler için 
çalışmaktır.
Fâni bir varlık olarak gözler • 
deki ihtiras perdesini kaldırdıktan 
sonra hakikatin sırrım keşfeden bü­
yük dâhi, insanlığın varlığım kendi 
şahıslarında gören bedbaht mahlûk­
ların sefil duygulan ve hasis men­
faatleri uğruna hem kendilerini, 
hem de mensup bulundukları top­
lulukları felâkete süriikliyeceklerini 
muhakkak saymıştır.
Bu ahfâkî olgunluğunu iktisap ede­
meyenlerin, işgaı ettikleri sandal* 
yalara sarılarak memleket mukad­
deratım kendi mukadderatlarına 
bağladıkları ve «acaba biz çekilir­
sek memleketin hali nice olur?» di­
ye endişe izhar ettikleri olağan hâ­
diselerdendir. Demokratik zihniyet­
le de taban tabana zıt olan bu ka­
bil endişeler, hodkâm varlıkların 
içinden çıktıkları milletin iktidar ve 
sağ duyusunu da inkâr etmelerin­
den başka birşey değildir. Hertürlü 
şan ve şerefi tek şahsa bağlamak 
gayretkeşliğini gösterenlere, büyük 
Atanın Uşakta bir toplantıda verdi­
ği şu cevabı hatırlatmak faydalı 
olur:
a— ... Hangi şan, hangi şeref? 
Eğer mensup olduğum milletin şa­
nı, şerefi varsa, ben de şanlı ve şe­
refliyim. Aksi takdirde içinizden 
herhangi biri çıkar da şan ve şeref 
arkasından koşar ve teferrüt etmek 
isterse, biliniz ki başınıza belâdır! 
Belâdır! Belâdır!.. Millet bu gibile­
rine asla müsaade etmemelidir.»
Bu realiteden hareket edecek 
olursak, bir gün memleket ve mil­
let hizmetinde bulunanlar, ne kadar 
kahraman olurlarsa olsunlar, yara­
tılan esere ferden tesahup etme hod­
kâmlığını gösterirlerse, düştükleri 
bu dalâlet içinde mületin başında 
gerçek belâ kesilmezler mi?
Atatürk «feragat» ve «hasbilik» te 
zirveye çıkmış; millete ve insanlığa 
hizmeti şiar edenlerin «Benden son­
ra gelecekler, acaba böyle bir ruh­
la çalıştığımı düşünecekler mi?» di-
O s m a n o g n l l a n
Tefrikaya başlayacağımız bu büyük 
tarihî romanın muharriri kimdir ?
Futbolcu Rehanın duruşmasına 
devam edildi
Beyoğlunda Sadi adında bir genci 
döverek ölümüne sebep olduğu id- 
diasile birinci ağırcezaya verilen fut­
bolcu Reha Eken’in muhakemesine 
dün sabah da devanı olunmuştur.
Dünkü celsede Tıbbı Adliden ge­
len rapor okunmuştur. Raporda; Sadi 
nin ölümüne sebep olan yaranın yum 
rukla, sert bir cisimle vurulma ile 
veya yere çarpma ile husule geleceği, 
bu yaranın dışarıdan görülemiyeceği, 
yaralının bir müddet konuşup hare­
ket edebileceği yazılı idi. Ayrıca fen- 
nen de bu yaranın yukarıda sayılan 
şekillerden hangisile meydana geldi­
ğinin tesbitine imkân bulunmadığı kay 
dedilmekte idi.
Raporun okunmasını müteakip He­
banın avukatı Sadi Rıza; müdafaası 
sırasında sorduğu suallere adlî tıbbın 
cevap vermediğini söylemiştir.
Mahkeme; avukatın rapor hak­
kında müdafaaya taallûk eden hu­
susları hazırlaması için duruşmayı 
talik etmiştir.
Atatürkün ölüm yıldönümü münasebetiyle
KIZILAY DERMEĞİ
Beyoğlu ilçe şubesi yararına
Atatürkün yüksek hayatına ve hazin cenaze törenine ait film l 
Kasını 948 Çarşamba günü yalnız
İ P E K  SİNEMASINDA
gösterilecektir. Matineler; 14,30 — 16,30 — 18,30
Valinin dünkü teftişleri
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lûtfi 
Kırdar, dün yanında E. T. T. umum 
müdürü İbrahim Kemal Baybora ol­
duğu halde Siİâhtarağa elektrik fab­
rikası ile Şişlide yapılan otobüs ga­
rajını ve Topkapı yolu inşaatını tet­
kik ve teftiş etmiştir. Otobüs garajı 
gelecek hafta açılacaktır.
ye, bîr an için olsun tereddüde sap­
malarını «feragat» ve «hasbilik» duy­
gusuna aykırı telâkki etmiştir:
«— ... Hattâ mes’ut olanlar, hiz­
metlerinin bütün nesillerce meçhul 
kalmasını tercih edecek karakterde 
olanlardır» demek 
suretile tevazuu 
ve feragati kaide- 
İeştirmiş ve çizdi­
ği «büyük a- 
dam »ın portresini
tamamlamıştır.
Bu hakikati kabul ettikten sonra­
dır M insanlar ancak ve ancak ken­
dilerinden sonrakilerin refah ve sa­
adetini düşünebilirler; hiç bir kar­
şılık beklemeden çalışır ve milletle­
rini yaşama ve ilerleme imkânları­
na kavuştururlar Buna mukabil 
herşeyi kendi şahsında görenler, 
varlıklarını idame için gayrimeşru 
yollara ve binbir çeşit haksızlığa, 
gözü kapalı olarak müracaat etmek­
ten kendilerini alamazlar.
~k
Büyük Atanın basireti, sahip ol­
duğu hayat ve dünya görüşü tarihî 
ve sosyal hâdiselerin inandırıcı ne­
ticelerinin sentez halindeki eseri­
dir. Birinci dünya harbinden sonra 
«yeni nizam» adı altında birçok 
memleketlerde tatbik edilen rejim­
ler ve bu rejimleri temsil eden şef­
ler, bütün iktidarı ve hikmeti ken­
di naçiz varlıklarında mündemiç 
farzetme vehmine düştükleri 
içindir ki, medeniyet dünyası kâ­
bustan kurtulamamış, milletler bu 
totaliter ruhun saltanatı altında fe­
lâketlere sürüklenmişlerdir. Demok 
rasi kisvesine bürünen kızıl dikta­
törlerin hür milletlere vurdukları 
prangaların çıkardığı korkunç ses­
ler; şahsî ihtirasın ve hodkâm ru­
hun yarattığı faciaların eserinden 
başka nedir?
«Yurtta sulh, cihanda sulh» um­
desini Türk milletine şiar olarak 
telkin eden Atatürk, bu geniş dün­
ya görüşü ile «dünyanın falan ye­
rinde ,bir rahatsızlık varsa bana ne» 
zihniyetinin dışına çıkmış ve mil­
letleri refah ve saadete kavuştur­
mak için «elbirliği» yapmayı, yıllar 
ve yıllarca evvel gerçekleştirmeğe 
çalışmıştır. «Hâdise ne kadar uzak 
olursa olsun, bu esastan şaşmamak 
lâzımdır. İşte bu düşünüş insanla­
rı, milletleri ve hükümetleri hod­
binlikten kurtarır. Hodbinlik şahsî 
olsun, millî olsun, daima fena te­
lâkki edilmelidir» düsturundan ha­
reket eden büyük Ata, dünyanın 
bugünkü acıklı halini ne kadar ev­
velden keşfetmekle, basiretine ta­
rihî bir misal vermiştir...
Milletle kaynaşan, milletin ve 
hattâ insanlığın ıstırabını benliği­
nin derinliklerinde hisseden, toplu­
luğun isteklerini, ihtiyaçlarını ve 
temayüllerini sezme kudreti göste­
ren Atatürk, bu dehasile bugünün 
idarecilerine de, yaşayan ve yaşaya­
cak olan nesillere de unutulmaz ör­
nek ve daima izinde yürünecek bir 
rehber olmuştur Türk milleti sa­
hip olduğu bu varlıkla daima ifti­
har edecektir. Tevdi ettiği emaneti 
ellerinde taşıyacak ve ner an biraz 
daha geliştirip kuvvetlendirerek 
kendisinden sonraki nesillere inti­
kal ettirecek olan memleket çocuk­
ları; bugün içinde bulundukları ağır 
ve ıstırap verici şartlardan kurtul­
mak için, «O» ııun vazettiği ahlâkî 
vasfı iktisap etmek mecburiyetinde 
olduklarını unutmamalıdırlar. Dışa­
rıdan gelecek tehlike ne kadar bü­
yük olursa olsun; içimizde yaşayan 
hodkâmların, şahsî ihtiras ve men­
faat peşinde koşanlarm yaratacak­
ları tehlikeden asla ve asla korkunç 
neticeler doğurmıyacaktır.
liö rK o ıo h
ıılıtıııtıtıımt mıııııım ııllii m
1938 -1948
S nsanın dayandığına dağlar 
“  dayanmaz» demişler. Çok 
doğru bir söz. Zaman, insanın uğra 
dığı türlü türlü acıları küllenditme 
şeydi, hayat cehennem azabından 
farksız olurdu.
Bununla beraber, zamanın kül 
lendiremediği bir tek acı var: Ata' 
türkü kaybetmiş olmanın acısı.
Aradan on sene geçmiş olmasına 
rağmen duymakta olduğumuz acı, 
1938 kasımının onunda duyduğm 
muz acı kadar derin ve o günkü 
kadar tazedir.
Peki, hiç kabuk bağiamıyan ve 
bağlamıyacak olan böyle bir gönül 
yarasına aklımızı oynatmadan na­
sıl dayanabiliyoruz?
Dayanabiliyoruz. Çünkü, biliyor 
ve inanıyoruz ki; vatanı kurtaran, 
Cumhuriyeti kuran ve türlü inkılâp­
lar başaran Atatürk, bu eserlerini 
daha sağlığında Türk milletine mal 
etmek suretile, ölümünün doğuraca­
ğı derin acının tesellisini bize ev­
velden vermiştir. Biliyor ve inanıyo 
ruz- ki Atatürkün «Ne mutlu Tür- 
1 küm diyene!» diye mensubiyetile ö* 
vündüğü Türk milleti müstakil va­
tanı, Cumhuriyeti ve inkılâplarile 
kıyamete kadar yaşadıkça, Atatürk 
de milletin kalbinde yaşıyacaktır,
İşte her zaman taptaze olan bü­
yük bir acıya dayanabilmemizin 
tek sebebi, Atatürkü kalbimizde ya­
şatmamız ve daima yaşatacak olma­
mızdır.
Sadun G. SAVCI
«Ruy Blas» temsiline başlandı
Sabri Esat Siyavuşgil tarafından 
dilimize çevrilen Victor Hügonun 
«Ruy Blas» adlı eserinin temsiline 
dün akşamdan itibaren Şehir Dram 
Tiyatrosunda başlanmıştır.
Ruy Blas dün akşam büyük bir 
muvaffakiyetle oynanmış ve bilhassa 
Ercüment Behzat başta olmak üzere 
Hüseyin Kemal, Sami Ayanoğlu ve 
Cahide Sonku eserin yürümesine â- 
miî olmuşlardır. Sabri Esat tarafın- 
dan yapılan tercüme de takdirle kar­
şılanmıştır.
Muvaffakiyetle sahneye konulan 
Ruy Blas hakkındaki kritiği ayrıca 
okuyucularımıza sunacağız.
Pedagoji Cemiyetinin 
çalışmaları
Eminönü Halkevinde toplantılarını 
yapmakta olan Pedagoji Cemiyeti 
memlekette terbiye ile ilini alâkası 
olanlara matbu beyanname ile ni­
zamname göndermişti. Bu teşebbüse 
samimî bir alâka gösterilmekte ve 
müracaatlar vukubulmaktadır. Cemi • 
yetin idare heyetinden aldığımız bir 
tezkerede her hafta Çarşamba gün­
leri saat 16.30 da idare heyeti top* 
lantısı yapıldığı ve her gün saat 17 
de cemiyet merkezinde müracaatların 
karışlandığı bildirilmektedir.
Resim sergisi
Güzel Sanatlar Akademisi hocala­
rından ressam Cemal Tollunun 20 
yıllık retrospektiv resim sergisi 13 
kasım cumartesi günü saat 16 da Tak­
simde Fransız konsolosluğu salonla­
rında açılacaktır.
Antep Cezaevinden kaçan 
bir mahkûm daha yakalandı
Gaziantep, 9 (Hususî) — Bundan 
bir ay evvel şehrimiz cezaevinden on 
ağır cezalı mahkûmun kaçtığını ve 
bunlardan Emin adında birisinin ka­
çarken düşerek belkemiğinin incin­
mesiyle kaçamıyarak yakalandığını ve 
Gazi ismindeki mahkûmun da bilâha­
re kendiliğinden teslim olduğunu bil­
dirmiştim.
Dün firari mahkûmlardan 30 sene 
hapse mahkûm Kilisli Davut Tan da 
yakalanmıştır. Firari İslahiye ile Ki­
lis arasındaki Demirciler köyünde 
jandarmalar tarafından ele geçiril­
miştir.
Calo, totem .
Yaşasın iktidar!
irdeııbire ortadan kaybolu­
verdi şekerin nerede oldu­
ğunu bilen ve gören varsa iktidar 
partisine bildirsin yolunda geçen 
günkü ilânım üstüne bir okuyucu­
muzdan bir mektup aldım. Okuyu­
cumuz şekerin nerede olduğunu 
bilmediğini yazarak şöyle ilâve edi­
yor:
«Sekiz nüfusuz. 365 günüu ancak 
bir günü. Kurban Bayramında altı 
yavruma şöyle bir ziyafet vereyim 
dedim. İktidar partisinin sayesinde, 
masraf puslasın» leffen gönderiyo­
rum:
Kuruş
Hem kurban, hem et 
adet horoz)
Bir kiiocuk pirinç
(Bir
350
150
Üç ekmek
Karabiber
Domates
İki kilo kömür
Yarim kilo kadayıf
Şeker
Zeytinyağı
Zeytin tanesi
Sabah kahvaltısına şeker
Çay
Kahve
Bir köylü sigarası 
Bir kutu kibrit
120
10
30
44
50
50
30
15
50
10
10
20
5
M ev Iû t
Feraiz müderrisi Ahmet Hulû- 
si Efendinin oğlu Hafız
Süleyman Tevfik Başarır'ın
ölümü yıldönümüne rastlıyan 12 
Kasım 1948 Cuma günü öğle na­
mazım müteakip Ağacamiinde 
ruhuna ithafen mevlûdü şerif 
okunacağından arzu edenlerin teş 
riflerini rica ederiz.
Eşi Kızı
Leylâ Başarır Feriha Başarır
Yekûn 944
Senenin geri, kalan 364 gününde 
maaile «Tarhana çörbasile bulgur 
pilâvına yattığımızı arzeylerim». 
Yaşasın iktidar!»
TATLISERT
TAKVİ M
10 KASIM 1948 
ÇARŞAMBA
AY 11 — GÜN 30 — KASIM 3
RUMİ 1364 — EKİM 28
HİCRİ 1368 — MUHARREM 9
Vasati Ezani
SABAH 6,42 1,46
ÖĞLE 11.58 7,02
İKİNDİ 14,39 9,43
AKŞAM 16,56 12,00
YATSI 18,30 1,34
İMSAK 5,01 12,04
Taha Toros Arşivi
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